








その他のタイトル The Great Earthquake East Japan and a chairman






筆者は、 2003(平成 15)年 12月 24日より 2011 (平成 23)年 12月23日まで、 2期8年にわ
たり千葉県教育委員を務めた。一期目は堂本暁子知事のもとで、二期呂は実質的に森田健作知事
のもとで、また、 3名の教育長とともに、その織を務めた。その問、 2005(平成 17)年 12月か








































































































































































『学校経営研究』第 37巻 2012 
者とのやり取りの過程が意味を持つわけである。

































































































































































































































































的被害は 10市2町に及び、全県で死亡 20入、行方不明2人、重軽傷251人で、あった (2011.1. 4現
在)。このうち、児童生徒の死亡・行方不明はなかったものの、学校施設の被害数については、県
立中学校・高校 130校中 103校 (79.2粉、県立特別支援学校34校中 20校 (58.8話)、市町村立学
校 1242校中 587校 (47.3弘) 県民向け教育機関 21施設中 17施設 (80.9出)で、あったO
なお、千葉県における学校の被災状況は、 ・千葉県教育委員会「東日本大震災の記録ーその
時、学校はどのように対応し、そして、震災から何を学んだか-J (平成23年 11丹) ・日本教
育経営学会「震災時における学校対応の在り方に関する調査研究J(中間報告会・資料)2012.1.29 
pp. 37-40 などに詳しい。
(2)詳しくは、拙稿 f2020年の学校を展望する-これからの 10年一」 天笠 茂編『次代を拓
くスクールリーダ-~ (学校管理職の経営課題1)ぎょうせい 2011年 を参照されたい。









応を行い、 22年3月に専決処分を行った対応は4億 4，700万円ほどで、あった。そして、去る 5月




























(7) 1都 9県教育委員会全委員協議会(平成23年は5月 11日)において準備した提案メモは次
の通りである。「千葉から提案させていただきます。それは、 1都9県で力を合わせて、連携し、
被災県を支援していこうということであります。現在、東京、千葉、埼玉、神奈川など、先生方
の派遣を考えておりまして、東京都はすで、に態勢が整っているようですが、千葉県も協議の中で、
一緒に進めて行くことを考えております。また、昨日、福島県知事から千葉県知事に支援要請が
ございました。福島県の観光地が厳しい状況にあるそうです。ついては福島県知事の要望として、
福島県を色々な形で利用して欲しい、例えば修学旅行やその他の学校行事についても、福島県を
検討の中に入れて欲しいということです。様々な形で、被災された県について支援をしていくこ
とについては共通理解できると思います。課題としては、それぞ、れの都道府県で、バラバラに支援
するということよりも、少なくとも今日ここで一堂に会した訳でございますので、 1都9県が力
を合わせて、被災県に支援していくことを呼びかけさせていただきたいと思うのですが、これに
ついて御了解をいただけますでしょうか。J(平成23.5. 11) 
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